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ABSTRAK 
Erzha Fairuz Haryanto, 2020, 1704517009, Analisis Penerapan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No. 07 Tentang Akuntansi Aset 
Tetap Pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, Program Studi D3 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, dengan 
tujuan untuk menganalisis penerapan PSAP No. 07 terhadap perlakuan aset tetap 
pada laporan keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Objek 
penelitian yang digunakan adalah Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Dalam menyesuaikan dengan pernyataan yang berlaku, peneliti membandingkan 
laporan keuangan tahun 2014 dan tahun 2018 untuk mengetahui apa saja 
perubahan atau peningkatan yang terjadi dalam waktu 4 tahun. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan desktriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang menggambarkan data berdasarkan fakta di lapangan kemudian 
mendeskripsikan kesesuaian antara laporan keuangan khususnya aset tetap dengan 
PSAP No. 07. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif yaitu dengan 
membandingkan penyajian laporan keuangan tahun 2014 dan 2018 dengan tujuan 
untuk melihat peningkatan dalam menyajikan laporan keuangan. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan perlakuan aset 
tetap pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur hampir sesuai dengan 
PSAP No. 07, karena masih terdapat beberapa yang masih belum sesuai dengan 
PSAP No. 07. Perbedaan yang terlihat antara penyajian laporan keuangan 
khususnya aset tetap tahun 2014 dan 2018 ialah terdapat perbedaan yang 
dikatakan meningkat dan lebih menyesuaikan PSAP No. 07. 
 
Kata Kunci: PSAP No. 07, PP No. 71 Tahun 2010, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, 
Catatan Atas Laporan Keuangan, Neraca 
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ABSTRACT 
Erzha Fairuz Haryanto, 2020, 1704517009, Analysis of The Application of 
Government Accounting Standards Accrual Basis Statement No. 7 About 
Accounting for Fixed Assets at The East Jakarta Mayor Office, D3 Accounting, 
Faculty of Economics State University of Jakarta. 
This research was conducted at The East Jakarta Mayor Office to analize the 
application of SGAS No. 07 on the treatment of fixed assets in financial statements 
of East Jakarta City Administration Secretariat. The object used for this research 
were The Statement of Financial Position and The Notes of Financial Statements. 
In adjusting to the applicable statements, researcher compared the financial 
statements of 2014 and 2018 to see the differences or improvements that occurred 
in about 4 years. 
 
The method used for this research is descriptive qualitative which means a research 
that describes data based on the fact in the field as describing the compatibility 
between financial statements especially fixed assets and SGAS No. 07. Researcher 
also use the comparative method to compare the presentation of financial statement 
of 2014 and 2018 to see the improvements on presenting the financial statements. 
The type of data used were primary data and secondary data. 
 
The result of this research claimed that as a whole the fixed assets treatment in East 
Jakarta City Administration Secretariat is almost accordance with SGAS No. 07, 
because there are some of it are still not in accordance with SGAS No. 07. The  
difference spotted in the presentation of financial statement especially fixed assets 
presentation of 2014 and 2018 is the difference that shows improvements and more 
accordance to SGAS No. 07. 
  
Keywords: SGAS No. 07, PP No. 71 of 2010, The Treatment of Fixed Assets, The 
Notes of Financial Statements, The Statement of Financial Position 
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